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105 看 護 部
ていく必要がある｡一方地域医療においては,今
年度4月から三朝医療センターとなり,地域連携
室が開設されたことから今後は地域においても他
施設にない当院の温泉治療を活かした治療で連携
を深めていきたい｡
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